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I. FONTS D'INFORMACIÓ 
A. Bibliografies generals. 
Michael Kenny és l'autor d'un article pioner t itulat El rol de la antropo-
logia social dmtro de las ciencias sociales en España, publicat l'any 1971, (cf. 
Kenny. Ethnica, 1: 93-105) en el qual s'ocupa de presentar una primera 
revisió bibliogràfica dels estudis realitzats pels sociòlegs rurals, economistes, 
geògrafs humans, psicòlegs socials i evidentment antropòlegs, en el marc de 
l'Estat espanyol fins la dècada dels 70. Kenny assenyala alguns del grans 
remes d'¡nvcscígació generals, com també els treballs de camp específics 
portats a terme per etnòlegs estrangers, -una quarencena en total- sobretot 
nord-americans. L'objecriu de M. Kenny és, segons ell mateix escriu , el 
d'establir un estat de la qüestió de cara a planificar, amb un millor coneixe-
ment de causa, les investigacions del futur. 
La segona aproximació general va signada per Isidoro Moreno i es titu-
la: La investigación antropológica en España (cf.Moreno, 1975. In: Primera 
Reunión de Antropólogos Españoles, pp. 325-338). Moreno, en una pri-
mera part del seu article, fa una reflexió crítica sobre el context d'aparició de 
l'antropologia espanyola recent, assenyalaqc els nombrosos llases de t ipus 
acadèmic, polític i ideològic que la van caracteritzar. Dins d'aquest panora-
ma més aviat desolador, l'autor dedica una segona part de l'article a presen-
tar les grans ünies d' investigació col· lectives ·COnsolidades, corn també una 
revisió, per àrees geogràfiques, de les investigacions individuals ja realitza-
des o en curs de realització. 
Mentre el treball de Moreno se centra estrictament en les investigacions 
antropològiques pròpiament dites, en canvi , la Bibliografia de Arztropólogos 
Españoles, elaborada per Alfredo J irnénez i Elías Zamora per al volum d'actes 
de la Primera Rermión de Antropólogos Españoies, (cf. lbid. 1975 pp. 363-395) 
recull , a més a més dels treballs dels antropòlegs culturals i socials, la pro-
ducció bibliogràfica d'alguns antropòlegs físics, paleontòlegs, prehistoria-
dors i arqueòlegs, antropòlegs biològics i historiadors o etnohiscoriadors 
d'Amèrica 12 . Segons assenyalen els compiladors, aquesta bibliografia fou 
confeccionada sobre la base de les informacions enviades pels propis autors al 
comi té organitzador del Primer Congrés d 'Antropologia, celebrar a Sevi-
lla, la primavera de 197 3. Les referències que hi apareixen sumen un total de 
871 entrades. A aquesta bibliografia d'autors hispànics en segueix una altra, 
titulada Bibliografía de antropólogoj extranjeros sobre España (Ibid. pp. 
379~40 l ), realitzada amb criteris més estrictes, ja que només té en compte 
86 títols d'antropòlegs culturals i socials pròpiament dits. 
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La quana bibliografia és la titulada Una aproximación a Ja bibliografia 
antropológica sobrt España (cf. Prat 1977. Ethnica, 13: 130-173), que en el 
seu conjunt recull les informacions aportades en els treballs precedents. 
Aquesta bibliografia s'estructura en sis apartats sense títol, que reagrupen les 
513 entrades eo un seguit de criteris del tipus: a) Fonts d'informació en 
sentit ampli; b) Panorama h istòric de l'antropologia espanyola des del segle 
XIX; e) Investigacions d 'orientació monogràfica; d) Investigacions per àrees 
geogràfiques, amb èmfasi en els treballs realitzats en context rural; e) In-
vestigacions d 'antropologia urbana i f) Agrupació dels t reballs per tòpics 
temàtics. Un apèndix estadístic, de confecció artesanal, clou el conjunt de la 
informació. 
El darrer treball panoràmic que coneixem en la línia que aquí ens ocupa 
és el de Joan Prat i Joan J osep Pujadas, titulat Spanish Anthropology: A Sel~ted 
Bibliograpby (J i 11) (cf. Prat/Pujadas 1981), preparat per encàrrec de la So-
ciety for Spanish and Ponuguese Historical Srudies. En aquest cas els 
materials bibliogràfics van ésser agrupats sota els següents epígrafs: O) Some 
Spanish Journals; 1} Bibliographies. Evaluarions and Perspectives on Spa-
nish Anthropology; 2) Change in Rural Society; 3) Community Srudies; 4) 
Comparative Studies and Collective Works; 5) Social Stratification and Local 
Power; 6) Social and Economic Structures; 7) Urban Studies; 8) Migrat ion; 
9) Ethnic Minorities, amb un toral de 370 referències. 
A més a més de les panoràmiques generals que acabem de ressenyar, bi 
ha lògicament altres fonts d'informació més marginals, però també útils. La 
primera és el treball ja esmentat de Susan Tax Freeman i Laura R. Walters: 
Europeanist Social Anthropology in North America. A Directory (1975), on apa-
reixen, sovint, recensions de les obres dels antropòlegs hispanistes d'origen 
nord-americà. En una direcció semblant, és profitosa la consulta del volum 
de Juan Díez Nicolas, Juan del Pino Artacho i Rafael Gobernado Arribas, 
titulat Cincuenta años de Sociologia en España. Bibliografia de Sociologia en Len-
gua Castellana. (Universidad de Malaga. 1984) que recull4 .320 referències 
generals de sociologia, algunes de les quals cauen de ple dins el nostre àmbit 
d'estudi13• 
Els autors de les bibliografies generals que acabem de comentar han 
seguit, en tots els casos, el mateix criteri cronològic que també hem adoptat 
nosaltres, és a dir, que hao fet recensió exclusivament de la producció antro-
pològica produïda a l'Espanya de la postguerra, o més exactamenr des dels 
anys 60 fins als nostres dies. 
En canvi , l'interès per la història de l'antropologia~ Espanya',¡ és ben 
pal·lès en un altre bloc d'articles dedicats a l'anàlisi d 'algunes tradicions 
regionals ilo nacionals com són els casos d'Andalusia, Canàries, el País Basc, 
Catalunya, i tn menor proporció Castella i Aragó, com seguidament veu-
rem. 
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B. Bibliografies sectorials 
El primer treball publicat en aquesta nova línia d'investigacions va 
ésser el d'Isidoro Moreno (1971), titulat La Antropologia en Andalucfa. Desar-
rollo histórico y estada aaual de las intJestigaciones, dedicat a revisar sistemàtica-
ment la tradició històrica i actual de l'antropologia andalusa. 
En efecte, l'autor s'ocupa en l'apartat inicial de presentar el procés de 
desenvolupament històric de les ciències antropològiques a Andalusia t) per 
passar a continuació a l'exposició sistemàtica de les investigacions realitzades 
per antropòlegs culturals i socials en l'àmbit andalús. Moreno, que segueix 
un fil més o menys cronològic, tracta dels autors, el lloc on aquests van 
investigar, com també de les seves orientacions i preferències temàtiques. 
Aquesta visió de conjunt és complementada amb un nou apartat dedicat a la 
revisió dels treballs de geògrafs humans, sociòlegs rurals, economistes i al-
tres estudiosos del problema agrari andalús. Clou l'article un repertori 
bibliogràfic de 181 referències seleccionades. 
Isidoro Moreno ha reprès, en diferents ocasions (1978, 1979, 1980, 
1982) l'anàlisi d 'aquest tema; el darrer article que Li coneixem és La Antropo-
logia Cultural en Andalucia. Estado actual y pmpecti11as de foturo (In: Rodriguez 
Becerra, 1984), i publicat, també, en versió catalana, amb el títol de La 
tÚJbk colonització de l'antropologia andalusa i perspectives de futRr, (cf. Moreno 
1984. Quaderns de l'I. C. A. n. 5). Aquest darrer enunciat reflecteix millor 
el to crític i programàtic en què està escrit tot l'article. 
Salvador Rodríguez Becerra, per la seva banda, ha estudiat el tema en 
un article, titulat "Estudios de etnología y folklore en Andalucía. Crónica y 
repertorio bibliografico" (en premsa). En aquest treball, l'autor, tracta ram-
bé la qüestió dels orígens i subratlla e1 procés d'institucionalització de l'an-
tropologia a Andalusia, d'ençà els anys 60 fins els 80. La breu referència a les 
investigacions d'antropòlegs andalusos i estrangers sobre Andalusia, és com-
plementada amb un exhaustiu repertori bibliogràfic de 587 referències, 
d'una evident utilitat. 
La panoràmica general dels estudis antropològics realitzats a l'arxipèlag 
canari, ha estat duta a terme per Alberto Galvan, en un llibre titulat ls/as 
Canarias: Una aproximación antropológica, de pròxima aparició. El treball està 
dividit en dues parts ben diferenciades: una primera dedicada a presentar el 
desenvolupament històric -assumpte, aquest, que ha estat treballat brillant-
ment per Fernando Estévez 16-, i una segona titulada "En tomo a la ancropo-
logía cultural canaria" , que l'autor centra en la producció antropològica re-
cent. Gal van inicia l'exposició d'aquesta segona part amb una breu referència 
a les investigacions realitzades per antropòlegs estrangers (moltes de les 
quals han restat inèdites) per centrar-se, a continuació, en una presentació 
minuciosa dels grans camps i problemes d'estudi que s'han plantejat els 
antropòlegs nadius, des de la segona meitat dels anys 70 fins als nostres dies. 
Aquestes investigacions, orientades a l'anàlisi de l'economia i l'ecologia de 
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les societats pageses i pescadores insulars , i també a aspectes més ideològics 
com poden ser l'ernicitat, el simbolisme i la mateixa història de l'antropolo-
gia, s'inscriuen en el marc més ampli d'una teoria general de la transició de 
la societat i la cultura canàries. 
El País Basc és la tercera comunitat que compta amb estudis panorà-
mics, elaborats per Jesús Azcona (l981, 1982, 1984, 1984, 1985, 1986) i 
Teresa del Vall e (1981) respectivament. Azcona, en la sèrie d'arrides que ha 
dedicat al rema 17 , ha analitzat , des d'una perspectiva eminentment histo-
riogràfica, els paradigmes teòrics, metodològics i ideològics, que va seguir el 
procés de desenvolupament del discurs antropològic basc, impulsat pels seus 
fundadors Telesforo de Aranzadi , E. Eguren , i sobretot per j osé Miguel de 
Barandianí.n. Azcona ha també analitzat, i sovint de forma crítica, la in-
fluència que aquests plantejaments històrics -sobretot els de Barandiacin-
han continuat mantenint en el panorama actual de l'etnologia basca. I és 
precisament aquest tema el que serveix d'inici a l'article de Teresa del VaHe, 
ti tulat Visión general de la antropología vasca, més centrat que no pas els tre-
balls d'Azcona en la presentació de la problemàtica actual. 
En efecte, aquesta aurora, partint del context d'emergència de l'etnolo-
gia del País Basc, es proposa la revisió d'algunes peculiaritats, encara avui 
rellevants, de l'antropologia basca, com serien: el predomini concedit a les 
investigacions d'àmbit rural ; la crisraHització d 'una orientació teòrica con-
creta (la de l'escola històrica de Viena); la prioritat atorgada a la recollida i 
descripció de les dades, més que no pas a la seva eH aboració teòrica, i 
finalment, el context sociopolític en què s'ha desenvolupat la investigació, 
íntimament lligada amb la problemàtica ètnica i basquista. Teresa del Valle 
contraposa aquest t ipus d'investigacions directament promogudes per Ba-
randiaran amb els treballs d'alguns antropòlegs nord-americans realitzats a 
Euskadi, a més a més de les noves investigacions que estan porcant a terme 
alguns membres del Departament d'Antropolog ia Cultural de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l'Educació de Zorroaga . 
Catalunya18 és la quarta comunitat que compta amb un article panorà-
mic de conjunt -Antropologia catalana o antropologia a Catalunya: tradicions i 
noUJ enfocaments- signar per joan j osep Pujadas i Dolors Comas d' Argemir 
(1982). Els aurors desenvolupen el seu escrit en tres apartats: 1) Apunts 
històrics sobre el desenvolupament de l'Antropologia; 2) Estudis d' Antropo-
logia sobre Catalunya i 3) Cap a una ant ropologia catalana. En el primer es 
dissenyen els períodes significatius pel que fa a la història recent de l'antro-
pologia, i que els autors anomenen d'aparició (1968-1974), consolidació 
de la disciplina a la universitat (1974-78) i d'institucionalització 
(1978-1982); aquest darrer caracteritzat per la consolidació d'un seguit de 
línies de recerca dins l'àmbit universitari i para-universitari. 
La presentació i revisió dels treballs pròpiament dics s'efectua en el 
segon aparrat, on els autors presenten una avaluació de conjunt de les in-
vestigacions antropològiques sobre Catalunya tenint en compte els models 
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teòrics subíacents en les pròpies investigacions. Pujadas i Comas estableixen, 
així, una tipologia àmplia d'enfocaments metodològics en la qual i sota 
alguns enunciats significatius -treballs sobre modernització, indagacions 
orientades envers l'antropologia urbana, etc.- presenten, de manera sistemà-
tica, les grans línies temàtiques de recerca de l'antropologia catalana dels 
darrers anys. 
Aquesta mateixa orientació, però molt més elaborada i definida, la 
trobem en un altre t reball dels m~teixos autors, titulat Aragón y Casti/Ja en la 
literatura antropológica, (cf. Comas d' Argemir i Puíadas, J .] . In: III Congre-
so de Antropología. San Sebastian. En premsa). En aquesta nova panorà-
mica, els autors proposen una lectura crítica de la producció antropològica 
sobre Aragó i Castella, tot revisant, a través d'exemples i autors concrets, 
alguns dels grans problemes metodològics centrats en l'elecció de les unitats 
d'observació i anàlisi (On s'investiga i per què?) i en el control (o descontrol) 
de la investigació; en la generalització i freqüent extrapolació de les dades. 
Així mateix presenten el context interpretatiu en què s'han elaborat els dife-
rents treballs (culturalisme, teoria de la modernització, estructuralisme-fun-
cionalista) i la dimensió concedida al factor temporal. Dues bibliografies 
-una de 55 títols sobre l'Aragó i una altra de 49 sobre Castella- clouen 
aquesta visió crítica, que segons la nostra opinió, és susceptible d 'ésser am-
pliada a la pràctica totalitat de la literatura antropològica que s'ha produir 
sobre l'Estat Espanyol. 
Si el darrer article tracta de la producció antropològica recent sobre 
Aragó, (i també sobre Castella) un escrit d'Angel Gari, titulat Antropología 
Social y Cultural (cf. Gari 1984. V Jornadas sobre el estado actual de los 
estudios sobre Aragón) amplia notablement la informació històrica sobre 
aquesta primera comunitat. El sumari d'aquest treball és extens i a vegades, 
al nostre parer, la informació ressenyada ultrapassa el títol restringit d'An-
tropologia Social i Cultural amb què l'autor encapçala l'escrit. De totes ma-
neres, en els epígrafs 4, 5 i 6, Angel Gari ofereix una acurada visió de 
conjunt sobre els d iferents nuclis d'antropòlegs -aragonesos, espanyols en 
general o estrangers- que en el decurs dels darrers vint anys han treballat, 
investigat i publicat sobre l'Aragó. 
Quan acabàvem d'enllestir aquest escrit introductori hem tingut l'o-
portunitat de llegir el llibre de recent publicació titulat La Antropología 
Cultural en España. Un siglo de antropología, que ha estat d irigit per Angel 
Aguirre (1986) i escrit en col·laboració amb diversos especialistes de la his-
tòria de l'etnologia i el folk lore de diferents comunitats autonòmiques. El 
llibre és indubtablement el projecte més ambiciós que fins ara s'ha dut a 
terme, i a la segona part, titulada Etnología y folklore en las regiones españolas 
(pp. 87-394), amplia notablement la panoràmica de coníunt que hem in-
tentat de ressenyar fins aquí. 20 
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C. Actes de CongreJJos. 
El buidat de les bibliografies generals i de les bibliografies sectorials 
que hem comentat fins ara, posa en relleu la importància d'una tercera font 
d'informació de caràccer general, integrada per la publicació d'Actes de Con-
gressos, Reunions, Simposis, jornades, etc. Aquest tipus de publicacions, a més 
de la seva evident utilitat com a fonc d'informació primària, poden tenir, 
també, un valor testimonial més ampli. En efecte, la revisió acurada de les 
actes permet captar l'evolució del interessos coJ.lectius -professionals, insti-
tucionals i científics- la qual cosa constitueix una bona radiografia de les 
canviants situacions per les quals han travessat i travessen, els diferents nu-
clis d 'antropòlegs professionals. El seguiment d'aquesta hipòtesi ens portaria 
lluny, i probablement no sigui aquest el moment més adient per a desenvo-
lupar-la2t . Limitem-nos, doncs, a una primera recensió de les convocatòries 
públiques de les que tenim notícia, (sobretot d 'aquelles que han generat 
publicacions) per assenyalar, un cop feta aquesta presentació, alguns dels 
grans perfils, que segons la nostra opinió, es poden inferir d'aquest tipus de 
materials. D'altra banda, la confecció d 'un Index dedicat a les publicacions 
d 'Actes de Congressos, pot ajudar a completar la informació que presentem 
seguidament. 
L'any 1973, el Departamento de Antropologia y Etnología de América 
de Ja Universidad de Sevilla, convocava la Primwa Reunión de Antropó/ogos 
E.rpañole.r, i dos anys més tard, A. jiménez Núñez (cf. lbid. 1975) publicava 
el llibre d'actes amb el mateix títol. En realitat, aquesta "primera reunión" 
de Sevilla va constituir, i així ha estat considerat des de llavors, el congrés 
fundacional de l'antropologia culrural espanyola contemporània. 
L'èxit obtingut a Sevilla, va impulsar la convocatòria d'una Segunda 
Reunión de Antropólogos Españoles, que es va celebrar a Segòvia, l'any 1974, 
organitzada pel Deparcamento de Antropología y Etnología de América, de 
la Complutense de Madrid. Les actes van ésser publicades en dos volums, 
preparats per Miguel Ri vera (cf. Ri vera (Ed.) 1977 i 1978) amb els títols de: 
Antropología de España y Amirica i Perspeaivas de la Amropo/ogía E.rpañola 
respectivament. 
El I Congrés pròpiament dit, va celebrar-se a Barcelona l'any 1977; el 
Departament d'Antropologia Cultural , s'ocupà de la convocatòria, i, també 
de l'edició dels dos volums d 'Actes (cf. Actas deli Congreso Español de Antropo-
/ogía 1980). 
Mentre les convocatòries de Sevilla, Segòvia i Barcelona van aplegar les 
diferents branques de l'antropologia culrural , en sentit ampli, incloent an-
tropòlegs físics, biològics, ecnohistoriadors, arqueòlegs i , evidentment, an-
tropòlegs culturals i socials, en canvi, els dos altres congressos estatals que 
s'han celebrat -Madrid (1981) i San Sebastian (1984)- van convocaL", exclusi-
vament aquests darrers. El Congrés de Madrid va organitzar-lo la Asociación 
Madrileña de Anrropología (cf. Acta.r dJ 11 Congroo de Anlropología, (1985)), 
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i el de San Sebastian, el Departamem d'Antropologia de la Universitat del 
País Basc. Les actes d'aquest darrer no han estat editades, però sí els resums 
de les comunicacions (cf. lll Congreso de Antropologia, 1984). El IV Congrés 
està previst de celebrar-lo a la ci ucat d 'Alacant el mes d'abril de 1987 , amb 
la mateixa orientació que els dos darrers. 
Complememàriamenc a les publicacions generades pels Congressos es-
tatals trobem, des del 1976, un bon nombre de contribucions a d'alcrés 
trobades, jornades i simposis, de signe força divers, i que per això mateix 
amplien considerablement aquesta font d'informació. Les primeres convoca-
tòries, podríem dir-ne sectorials, van ésser impulsades gràcies a iniciatives 
personals, mentre que, d'ençà l'any 1981 , gairebé totes elles han tingut una 
base institucional. 
Carmelo Lisón pot ésser considerat l'iniciador d'aquest procés, ja que 
l'any 1974 va organitzar a Puertomarín (lugo) un simposi d'antropologia 
social en sentit estricte (cf. Lisón. Ed. 1976. Temas de Antropología Es-pañola), 
mentre que la li Reunión de Antropólogos Españoles de Segòvia, celebrada a 
les mateixes dares aplegava, com ja hem dit, les diferents branques dels 
antropòlegs físics, biològics, prehistoriadors, etc. Un any després, el mateix 
Lisón convocava un altre simposi, al Valle de los Caídos (cf. Expresitmes act~~a­
les de la Cultura del Pueblo, 1976). Tanmateix aquestes reunions periòdiques 
d'especialistes per a debatre temes monogràfics, han tingut la seva continui-
car en la celebració dels Coloquios hispano-franceses, celebrats a la Casa de 
Velazquez, de Madrid. Les convocatòries del 198 t i 1983, acaben d'ésser 
publicades, amb pròleg de C. Lis6n i D. Ozanam, amb els tírols de: Los 
Pírineos. Estudios de Antropologia Social e Historia (1986) i Culturas 
populares.Diferencias divergencias, confliàos (1986) respectivament. El col·loqui 
dedicat a l'estudi dels Espacios- Litorales, va ésser editat el 1982 pel Ministeri 
d'Agricultura. A més a més dels Coloquios hispano-franceses22, que es con-
tinuen mantenim, Lisón ha impulsat en els dos darrers anys (1985 i 1986), i 
sempre en una línia similar, la celebració d'uns simposis antropològics que 
tenen Hoc al Castillo de Sigüenza del qual han pres la denominació. 
De coces maneres, la trajectòria que acabem d'esbossar és més aviat 
excepcional, ja que d'ençà la celebració del II Congreso de Antropologia de 
Madrid (1981), i del nou disseny polftic de l'Espanya de les autonomies, les 
iniciatives en l'organització de col· loquis, congressos i trobades passen a 
ésser qüestions, com dèiem, de tipus institucional. 
En efecte, l'any 1981 , l'Institut Català d'Antropologia (ICA) celebrava 
a Saifores un Col· loqui sobre l'Estudi de la Cultura Popular, (parcialment reco-
llit al llibre de Prats, Llopart i Prat. 1982. La cultura popular a Catalunya. 
Estudiosos i Institucions), i un any després, conjuntament amb el Departament 
d'Antropologia Cultural de Tarragona, l'ICA organitzava un segon col·loqui 
també de rema monogràfic (cf. I j ornadas de Antropología de la Medicina, 
1982, rres vol.). Per aquestes mateixes dares, el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya muntava un Congrés de cultura tradicional i 
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popular, massiu i de caient folklòric, del qual es van publicar dos volums de 
resums de comunicacions i un de conclusions (cf. Resums de les t'omunicaciom 
presemades al Congrés de Cultura Tradicional i Popular (2 vol. s/d) i Memòria del 
I Congrés de Cultura Tradicional i Popular, 1983). 
Aquestes iniciatives que acabem d'assenyalar en el cas català, prenien 
força en d 'altres comunitats autonòmiques com, per exemple, Canàries, Ga-
lícia, Andalusia, Madrid i Castella-Lleó. Vegem-ho. 
Pel que fa a Ja primera autonomia esmentada, va ésser l'Instituto Cana-
cio de Etnografía y Folklore (ICEF)2 ~, fundat a Las Palmas de Gran Canaria, 
qui va convocar una trobada internacional d 'estudiosos del folklore , que es va 
celebrar a la tardor de 1981 (cf. Re.rumen del Congreso Iberoamericana de estudio-
sos del folklore. 1982). L'ICEF, ha mantingut la convocatòria bianual d'aques-
tes trobades internacionals decantant-se, però, envers l'antropologia (cf. 
Actas del li Congreso Iberoamericana de Antropología, celebrades el 1983, i edita-
des el 1985). El desembre del mateix 1985, va tenir lloc a Gran Canària, la 
tercera trobada d'aquest congrés. 
El febrer de 1982, el Museo do Pobo Galego, conjuntament amb la 
Sección de Emografía do lnstitum de Estudos Galegos P. Sarmjento, orga-
nitzava el I Coloquio de Antropoloxia de Galicia, publicat, el 1984, pels Cua-
dernos do Seminario de Sargadelos. El segon Coloquio de Antropoloxia, 
va celebrar-se també a Santiago de Compostela la primavera del 1984, amb 
el lema de "Antropología y crisis de la sociedad tradicional". Les actes d'a-
quest segon col·loqui són d'inminent aparició. En canvi, no coneixem cap 
publicació quant a les tres altres reunions més recents, celebrades totes elles 
a Santiago de Compostela. Ens referim al Coloquio de Etnografía Marítima, 
(tardor de 1984), al I Congreso de Folklore de las comunidades y nacionalidades 
histórica.s (gener del 85 ), i al I Congreso Europea do Horreo na Arquitectura Rural 
(octubre del 85), aquest darrer de caient estrictament etnogràfic. 
Aproximadament un mes després de la celebració del I Coloquio de 
Antropoloxia de Galícia, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
finançava un Primer Encuentro de Antropólogos, a Jerez de la Frontera (març del 
1982) amb el títol de "La Antropología Cultural en la Andalucía de Hoy". 
La publicació de les actes (cf. Rodríguez Becerra (Ed.). 1985. La Antropolo-
gía Ct~ltural en Andalucía.) va ésser a càrrec del Departament o de Antropolo-
gía y Folklore de I'Instituto de Cultura Andaluza, organisme que depèn del 
Govern autonòmic. Una nova institució -La Fundación Machado- de Sevilla, 
acaba de convocar un· Congreso sobre religiosidad popular en Andaluda, que 
rindrà lloc la primavera del 1987, a la ciutat de Sevilla. 
En parlar dels congressos estatals hem assenyalat el paper de l' Asocia-
ción Madrileña de Antropología en l'organització del U Congreso de Ancro-
pología (1981) celebrat a Madrid. Doncs bé; els membres d 'aquesta Associa-
ció -que ja havien col·laborat activament en la celebració de les Primera.s, i 
sobretot de les Segmtdas jornadas de Estudios sobre la provincia de Madrid (cf. 
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amb J'Asociación Castellana de Sociología, una crida per a unes Primeras 
}ornadas de Amropología Social de Castilla-León, que es van celebrar a Avila, la 
tardor del 1982. Les actes corresponents, ja enllestides, són de pròxima 
aparició. 
Tanmateix l'activa A.M. A., aquesta vegada amb la col ·laboració del 
Museo Nacional de Emología, patrocinava la celebració de les Primeras ]or-
nat/as de Antropología de Madrid (primavera del 1985), i el setembre del ma-
teix any diversos centres d 'estudis etnogràfics i folklòrics24 de la comunitat 
castellano-lleonesa, convocaven a Sòria ell Congreso de Etnología y Folklore en 
Castilla y León, les actes del qual estan en premsa. 
El País Basc va esdevenir, com ja bem dit, la seu del III Congreso de 
Antropología (1984) d'àmbit escara!. Amb força anterioritat a aquesta data, 
hom havia celebrat tres convocatòries de les anomenades Semanas de Antropo-
logía Vasca, publicades els anys 1971, 197 3, i 1976, respectivament. D'ençà 
la celebració del Congrés de San Sebastian, només coneixem25 uns][ Encuen-
tros lnternacionales de Cultura Tradicional, celebrats a Portugalete el 1986. La 
convocatòria, a càrrec de la Sociedad Elai-Alai, va dedicar-se al rema de l' 
"Antropología de la Muerte. Símbolos y Ritos" i desconeixem si born pensa 
editar les contribucions que hi van ser presentades. 
Fins aquí hem intentat d'enumerar les trobades, els congressos, etc., 
que han tingut lloc en aquelles comunitats autonòmiques -Madrid, Catalu-
nya, Andalusia, Canàries, Galícia, el País Basc i Castella-Lleó en les quals 
l'antropologia acadèmica ha assolit un cert grau d 'institucionalització. Si 
més no, a totes elles, els estudis antropològics mantenen una certa presèn-
cia a la Universitat. Però resulta que fins i rot en el cas d'aquelles comuni-
tats en les quals el procés d'institucionalització acadèmica està més en-
darrerit o senzillament bloquejat, l'interès per l'antropologia, i molt més 
encara, pel folklore, ha generat un bon nombre de trobades d 'estudiosos 
que sovint s'han traduït, com anem veient, en la justificació de volums 
d'actes. 
Aragó és indubtablemenc Ja primera en aquest sentit. La Institución 
Fernando el Católico, de Saragossa, va impulsar Ja convocatòria dels Con-
gresos Nacionales de Etnología y Tradiciones Populares, que celebrats a 
diverses ciutats espanyoles26 , les resolucions dels quals van ésser editades 
amb el títol genèric de Etnología y Tradiciones Populares, els anys 1969, 1974, 
1977 (i un darrer volum que no coneixem), per la mateixa institució. Amb 
poscerioritac va ésser publicat el I Co11greso de Aragón de Etnología y Antropolo-
gía 0981), celebrat el 1979, i un nou volum dedicat a l'etnologia i el folklo-
re de l'Aragó, amb el títol de: Estado actuaL de los Estudios sobre Aragón (1984), 
corresponent a unes V Jornadas de Estudios organitzades per l'ICE de 
Saragossa, el 1982. Dels anys 1984 i 1985 coneixem dues convocatòries -el I 
y 11 Certamen de Cine Etnológico de las Comunidades Autónomas- que se celebren 
a Osca, promogudes per l'Instituta Aragonés de Antropología, i que comp-
ten amb el suport de la Diputación General de Aragón. La tramesa de la 
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tercera convocatòria (1986) conflfllla la continuïtat que hom vol donar a 
aquest certamen altament especialitzat. 
L'exemple d'Aragó -comunitat que no compta amb cap mena d 'institu-
cionalització universitària de l'antropologia, però que produeix una abun-
dant literatura etnològica- no és únic en el panorama de l'Estat espanyol. 1 
així amb l'Aragó s'arrengleren, d'ençà la dècada dels 80, força altres grups 
d'estudiosos locals, que sovint amb l'ajut dels governs autonòmics, han im-
pulsat la celebració de trobades i jornades sobre etnografia i folklore de les 
respectives demarcacions. Les publicacions corresponents comencen a ésser 
abundants com ho prova la llista següent, elaborada sense àním exhaustiu: 
Cultura tradicional y folklore (cf. Luna Samperio. Coor.l981, que recull les 
ponències presentades all Encuentro en Murcia); les Actas de las I jornadas 
de Estudio del Folklore Castellano-Manchego (Cuenca 1983); les li Jornada! de 
Btnología de Castil/a-La Mancha (Ciudad Real, 1955); les Actas de las I jorna-
da! de Antropologia y Folklore Extremeño (cf. Marcos Arévalo, Comp. E. p. ); les 
Actas de las li ]ornadas de Estudio del Folklore (1983), de La Rioja, etc. 27 • La 
llista que donem en nota28 amplia aquest capítol notablement. 
Per acabar amb aquesta relació, podem referir-nos a les Balears, una 
comunitat on tampoc no existeixen formalment els estudis d'antropologia 
cultural i/o social, però on la sensibilització pel tema és notable. Així ho 
proven la celebració d'un Col·/oqui sobre "lA Fonts Orals" (Palma de Mallorca, 
1984), o la publicaió de les lli Jornades d'Estudis Històrics Locals (cf. La 
vida quotidiana dins la perspectiva histbrica, 1985), publicació que recull ben 
palesament aquest interès per l'antropologia al qual acabem d'al-ludir. 
Fins aquí hem presentat una apretada ressenya de les publicacions pro-
duïdes directament per la celebració de Congressos, Simposis, Trobades, 
Certàmens, Jornades, Reunions, etc., fórmules que, vistes des d'una pers-
pectiva global, tradueixen diferents models d'organització col· lectiva i de 
mobilització professional. D'altra banda, aquestes convocatòries, més o 
menys periòdiques segons els casos, s'han constituït en els fòrums públics on 
apareixen amb relativa daredat els interessos científics, professionals i disci-
plinaris dels diferents grups que les han organitzades. Reprenem, doncs, 
l'argumentació que assenyalàvem al començament d'aquest apartat. En pri-
mer lloc, l'evolució dels interessos antropològics més recents i com es poden 
veure reflectits a les actes de cong ressos. 
L'evolució d'aquests interessos queda ben palesa, per exemple, si hom 
compara les cinc convocatòries dels Congressos d'Antropologia (1973, I 974, 
1977, t981 i l984) que s'han celebrat fins al moment. En aquest sentit, 
només cal tenir en compte una sèrie d'índexs més o menys significatius 
(organitzadors del congrés, revisió dels títols de simposis ilo sessions de 
treball , lectura dels pròlegs o alocucions presidencials que encapçalen les 
publicacions d'actes, estratègies professionals dissenyades a les sessions de 
resolucions o conclusions, etc., etc.) per a adonar-se dels canvis profunds que 
s'han produït en un període que només abasta onze anys29 .1 aquestes trans-
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formacions (que algunes vegades cal llegir entre ü nies) afecten no només 
l'àmbit teòric, metodològic i estratègic, .sinó Ja mateixa concepció g lobal del 
que hom considera que és o ha d'ésser l'Antropologia a l'Estat Espanyol. 
Si dels Congressos d'abast estatal passem a aquells altres de caràcter 
nacional i regional, són moltes vegades els mateixos títols de les convocatòries 
els que tradueixen un altre registre d'interessos. Recordem-ne alguns dels que 
apareixien a les línies anteriors: I Congre.so de Aragón de Etnología y Antropología 
(1979), f/ jornadas de EstudioJJobre la Provincia de Madrid (1980), celebrat amb 
el lema de "Madrid en busca de su ideotidad"; el / y l/ Coloquio de Antropoloxía 
tkGalicia, dedicat, aquest darrer, (1984) a l'estudi de l"'Antropología y crisis 
de la sociedad t radicional"; el 1 Encuentro de Antropólogos, de J erez de la Frontera 
(1982), subtitulat " La Antropolog ía cultural en la Andalucía de Hoy"; les 
Primeras jornadas de Antropología Social de Castilta-León ( 1982); el I Congreso de 
Etnología y Folklore en Castilla-úón ( 1985 ); les Primer as ] ornadas de Antropología 
de Madrid (1985), sense oblidar les ja nombroses convocatòries que sobre 
folklore, etnografia o etnologia, han tingut lloc a Múrcia, Castella-La Man-
cha, Extremadura, La Rioja, etc. En tots els casos esmentats, són les mateixes 
comunitats autonòmiques les que esdevenen l'objecte d 'estudi prioritari, ja 
que la major part de les contribucions (amb possibles excepcions d 'antropòlegs 
foranis, normalment convidats per a l'ocasió) se centren en i sobre problemes 
derivats de les pròpies peculiaritats culturals. 1 és evident que també en 
aquests casos, la publicació d 'actes permet efectuar avaluacions generals sobre 
la situació de la disciplina i el g rau de professionalitat que els especialistes 
d'aquestes comunitats autonòmiques han assolit. Així, doncs, els interessos 
temàtics, teòrics, metodològics i estratègics -específics ara dels professionals 
d'aquestes comunitats-, poden ésser rastrejats amb la mateixa fidelitat que en 
el cas de les Actes dels Congressos estatals. 
Un tercer tipus de Col · loquis o J ornades que apareix a la mostra, vin-
dria constinüt per aquell bloc de trobades col·lectives que mobilitzen els 
especialistes interessats en d iversos àmbits temàtics i monogràfics. El tema 
genèric de la cultura popular sembla haver estat un bon reclam per a l'organit-
zació de trobades monogràfiques (cf. Col·loqu.i sobre l'Estudi d e la Cultura 
Popular. 1981; CulturaS Populares. Diferencias, divergencias, con-
flictos , 1982), com també el de la cultura tradíciona/ (cf. Luna Samperio, 
Coor: Cultura tradicional y folklore , 1981; Congrés de Cultura Tradi-
cional i Popular. 1981-1982, U Encuentros Internacionales d e la Cul-
tura Tradicional, 1986). Ambdues temàtiques poden ésser complementa-
des, com ja hem vist, pels nombrosos congressos dedicats al tractament i 
estudi de l'etnologia, el folklore i les tradicions populars en sentit general o bé de 
les comunitats autonòmiques en particular . En fi; els simposis o trobades de 
més alta especialització monogràfica han estat dedicats a l'estudi de! treball de 
camp (El trabajo de campo en Antropología, Madrid, 1982, no publicat), 
a l'antropologia de la medícina (cf.I Jomadas de antropología de la Medici-
na, 1982), a l'etnografza i antropologia de la pe.sca (Coloqu.io de etnografía 
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marítima, 1984); també a d'aleres temes tan diversos entre ells com poden 
ésser l'estudi de les fonts orals (Palma de Mallorca, 1984); l'etnohiJtòria de la 
vida quotidiana (cf.La vida quotidiana d ins la perspectiva històri-
ca, 1985), la festa dels tom ( Los toros desde la antropología; del sexo, la 
muerte y lo sagrado en la fiesta de los tOros. Sitges. 1985); l'antropologia 
del camperolat (Antropologia de les societats pageses . Maó, desembre de 
1985) ... 
Ara bé; és al moment d 'endinsar-nos en aquesta problemàtica de les 
publicacions monogràfiques i especialitzades temàticament, quan ens ado-
nem de la necessitat d'introduir-hi un nou bloc de fonts generals -el consti-
tuir per la publicació de readings, seminaris i cicles de conferències- que 
enllaça i es complementa amb tot el que hem dit fins ara. 
D. Readings, seminaris i cicles de conferències. 
Cronològicament, els primers readings que inclouen informacions so-
bre Espanya van ésser preparats i editats per antropòlegs estrangers, que 
d'ençà la dècada dels seixanta, van interessar-se per l'estudi del Mediterrani. 
Alguns dels dtols publicats han esdevingut clàssics , com és el cas dels reculls 
de Perisciany (Honour and Shame. The Values of Mediterranean Srxiety. 1965 ; 
Contributions to Mediterranean Srxiology, 1968; Medilerranean Family Structures, 
1976) o bé Pitt-Rivers (Mediterranean Country-men. Essays in The Social An-
trhopology of The Mediterranean, 1963). Aquesta orientació, que semblava 
estroncada deu anys enrera, ha donat proves recents de la seva continuïtat. 
Ens referim a l'edició dels treballs de Oavis (Religious Organization and Reli-
gious 'Experience, 1982), de Kenny i Kemer (Urban Anthropology in The Medi-
/erranean, 1983), de Wolf (Reiigion, Power and Protest in Local Communities, 
1984) i de Block i Driessen (Cultural Dominace in The Mediterranean Area, 
1984) tots ells centrats sobre la Mediterrànea. D'altra banda, D . Gilmore ha 
preparat un nou volum sobre el tema de l'honor i la vergonya (Ho7U!ur and 
Sham.e in The Mediterranean) i per a un futur pròxim hom espera l'edició 
conjunta de Perisciany i Pitt-Rivers (editors) d'un llibre que tractarà sobre 
les relacions entre l'honor i allò que és sagra.t30 • 
Mentre un seguit d'autors (editors) han enfatitzat, com acabem de veu-
re, el concepte de Mediterrani , un altre grup van preferir de privilegiar el 
marc geogràfic més extensiu d'Europa. Així, i d'ençà els anys 70, és possible 
també de trobar contribucions sobre Espanya en una colla de readings sobre 
temes diversos i d'oriencació europeista. Aquest seria el cas de les edicions 
propiciades per O.Pi-Sunyer (The Límits oflntegration. Ethnicity and Nationa-
lism in Modern Europe. l971); Fost er (Nations without S ta te: Ethnic Minori ties in 
Europe, 1983), i una llarga llista31 , integrada entre alnes pels reculls de 
Weibust (1973); Barberis (1976); Durand, Drouhin i Swengrub (1981), etc. 
El nombre de readiogs editats per antropòlegs estrangers sobre Espa-
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nya és menor. Un dels més conegues és The Changing FaceJ of Rural Spain (cf. 
Aceves i Douglass. Eds. 1976) que es va publicar el mateix any que un altre 
treball similar titulat Economic Transformation and Steady-State Values. Essays 
on the Ethnography ofSpain (cf. Aceves, Hansen, Levitas. Eds. 1976). També 
sobre el tema de les transformacions econòmiques versa el reading de J . 
Laccoix 0983), Turismo y desarrollo regional en Andaluda, el qual no coneixem 
directament. Dos altres antropòlegs nord-americans -Gary Mc. Donogh i 
]ames W . Fecnandez- han preparat llurs propis readings: el de Mc. Donogh, 
titulat Conflict in Catalonia: lmages of Vrban Society, és d'inminent aparició, 
mentre que La casa en España, de James W. Fermíndez, de títol provisional, 
tardarà, segons sembla, un cerc temps a aparèixer al mercat. 
En el decurs dels sis darrers anys, la publicació de llibres col·lectius s'ha 
incrementat notablement. Els editors d'aquests nous reculls són molt sovint 
espanyols, que han publicat sobre temes can diversos com els reflectits en els 
títols següents: L4 Antropologia médka m Espafia {cf. Kenny i de Miguel. Eds. 
1980), Antropologia y racionalidad (1980), AnaliJis de la situación de la educa-
ción m Sevilla (cf. Jiménez Núñez. Ed. 1981), La Pesca en Canarias (1982), 
Tres escritos introductorios al estudio del parentesco 0983), Sobre agricultores y 
campesinos (cf. Sevilla Guzman. Coor. 1984), La religión en Andalucia. Apro-
ximación a la religiosidad poprdar (cf. Castón i altres, 1985), etc. 
En els pròlegs que encapçalen alguns d 'aquests treballs, a vegades, els 
mateixos editors, coordinadors o directors, expliquen els motius o circums-
tàncies de base que han fet possible la publicació dels seus readings. Sovint, 
aquests són el fruit d 'investigacions menades conjuntament, de treballs d'e-
quip, de seminaris sobre temes monogràfics, etc. 1 és en aquest sentit que es 
fa necessari introduir un nou subconjunt de publicacions -les derivades de la 
celebració de cicles de conferències i de seminaris- que eixamplen notable-
mene, com ara veurem, l'àmbit de les edicions col·lectives. 
El primer cicle dc conferències fou organitzat per l'Asociación Madrile-
ña de Antropología, sobre la temàtica de La Fiesta. Dos anys després s'edi-
tava el llibre amb el títol de Tiempo de fiesta. Ensayos antropológicos sobre las 
fiestas en España (cf. Velasco. Ed. 1982). Al tema de les festes va seguir 
l'edició d'un cicle de conferències sobre Antropologia i Salut (cf. Comelles, 
Comp. 1984); un altre Sobre el concepto de cultura (1984) celebrat al Departa-
ment d'Antropologia Cultural de Lleida, i també un cicle de conferències 
sobre cultura popular, organitzat per l'Institut Català d'Antropologia (cf. 
Llopart, Prat, Prats, Eds. 1985. La Cultura Popular a debat) . En altres oca-
sions van ésser seminaris interns de treball els que afavoriren la publicació 
d'altres llibres col·lectius, com és el cas de Mujer vasca,imagen y realidad (cf. 
Del Valle, Dir. 1985), o del treball ja esmentat d'Angel Aguirre (!bid. Dir. 
1986. La Antropologia Cultural en España)32 • 
En una direcció molt semblant trobem l'edició de conferències que han 
integrat els cursos antropològics impartits en una sèrie d'universitats d'estiu, 
principalment a La Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Almenys 
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dues publicacions -Literatura Oral en Amirica, número monogràfic d'Ethnic.a 
( 18, U pane), preparat per Manuel Gutiérrez, i el llibre El milo ante la 
antropología y la historia (cf. Alcina. Comp. 1984)- s6n el fruit d'aquests 
cursos monogràfics celebrats a la UIMP. Un tercer curs, que tingué lloc a 
Segòvia el 1986, amb el dtol de Naturaleza y Cultura: Antropoiogía tk Ja 
Aiimentación en Amirica Latina, està en premsa; d 'altra banda desconeixem si 
els cursos monogràfics sobre Fmes (1983) i Etnicitat (1984), celebrats a 
Andalusia seran publicats o no. També està en premsa etil Curso Internacio-
nal tk Cultura Españoia, coordinat per Julio Alvar i celebrat a Casp l'estiu de 
1985. 
El darrer subconjunt de llibres col·lectius als quals hem de fer referèn-
cia està integrat per l'edició d'aquells treballs realitzats gràcies a encàrrecs o 
contractes institucionals. Aquest és el cas, per exemple, de títols com: Los 
gitanos al Encuentro tk Ja Ciudad (d. Equipo Giems, 1975 ), Escue/as, PtUblos y 
Bamos (cf. Knipmeyer i alues 1980; la G11ía rk Fiestas Popuiares en Anda/u-
cía, dirigida per Salvador Rodríguez Becerra (1982), o bé els dos volums de 
Temes d'Etnografia Valenciana, sèrie dirigida per J. F. Mira (1983-1985 ), que 
inclourà noves publicacions en un futur. En fi, uoa variant d'aquests en-
càrrecs institucionals podria incloure els treballs emineocment editorials, 
com els duts a terme per R. Valdés (Las Razas humanas, 1982), A. Aguirre 
(Los 60 conceptos clafit tk Ja Antropoiogúz Culfllrai, 1982), M. lzard (Margina-
dos, fronterizos, rebeides y oprimidos. 198 5), o J. Frigolé (Las razas humanas. 
1986), i altres, com per exemple, La Antropoiogía Hqy. Una introducción a Ja 
Antropoiogía Cultural, (1983), o els volums monogràfics sobre Tradicions i 
Llegendes (Dolça Catalunya, 1982, vol. XV i XVI). Aquest últim títol, ens 
portaria, finalment, a les nombroses publicacions de caràcter regional, en-
ciclopèdic, o divulgatiu que abunden en referències bibliogràfiques produï-
des per antropòlegs però que no comentarem aquí, per ultrapassar llarga-
ment l'objecte del nostre estudi. 
E. Revistes especialitzades. 
A les pàgines anteriors hem fet esment d'aquells blocs d 'informació 
generals que van resultar-nos més significatius en la confecció de Trenta anys 
tk literatura antropològica sobre Espanya. Tanmateix, ens ha semblat que la 
panoràmica general que hem intentat de presentar a les pàgines anteriors no 
quedava del tot completa sense fer una referència, encara que breu, sobre un 
darrer tema: el de les revistes especilitzades i professionals. Aquestes 
revistes que en tota comunitat científica acompleixen un paper important en 
la divulgació, expressió i debat dels interessos científics i teòrics dels nuclis 
professionals, han acomplert també aquest rol en el cas de l'antropologia 
cultural i social espanyola, de la qual s6n òrgans d'expressió i d 'instituciooa-
liuació professional. 
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la revista degana de l'antropologia espanyola moderna és Ethnica. Re-
vista de Antropología. Fundada per Claudi Esteva, l'any 1971, en el marc 
del Centro de Etnología Peninsular del C.S. I.C., de Barcelona, Ethnica, ha 
acollit en les seves pàgines i en els dinou números apareguts fins el moment, 
nombroses col·laboracions d'antropòlegs culturals i socials espanyols i es-
trangers com també d'antropòlegs fJsics, biològics, prehistoriadors, etnohis-
toriadors, i etnolingüistes, seguint així la concepció holística que de l'Antro-
pologia Cultural ha defensat sempre el seu fundador i director. En els darrers 
números, Ethnica s'orienta envers Ja confecció de volums monogràfics. 
Pocs mesos abans de l'aparició del primer volum d'Ethnica, Juan Vi-
cente PaJerm havia fundat a Madrid, Cuademos de Antropología Social y 
Etnología (1970-1974), publicació de factura senzilla que hom editava en el 
marc del Deparramento de Antropología y Emología de América i que anava 
dirigida aJs estudiants de l'especialitat. Al cap de pocs números (quatre o 
cinc) els Cuadernos ... van deixar de publicar-se. També dels anys setanta, 
data la fundació d'Anthropol6gica, revista d'antropologia filosòfica que en 
la seva primera etapa (1973-1977) va publicar quatre volums. D'ençà de Ja 
presentació pública de l'lnstituto de Antropología de Barcelona (1982), An-
tropológica va passar a ésser portaveu dels membres d'aquest Institut, amb 
la publicació d'un únic número monogràfic (1982). Després d'aquests quatre 
anys de silenci, hom ha preparat la reaparició d'Anthropológica, després 
d'haver-la reconvertit en una publicació especialitzada en Antropologia de la 
MedicinaH. 
Aproximadament una dècada després de la ruodació d'Ethnica, els 
membres de l'Institut Català d 'Antropologia (1978) impulsaven l'edició 
d'una nova revista professional que va veure la llum el J980, amb el rítol de 
Quaderns del'lnstitut Català d'Antropologia. Corp bé indica el nom, 
Quaderns ha estat l'òrgan d'expressió de les inquien,ids intel-lecruaJs i so-
bretot de les recerques individuals i en menor mesura col· lectives dels mem-
bres i col-laboradors d'aquest grup professional. Des de 1980 fins el 1985, 
Quaderns ha editat cinc números, essent d'inminent aparició el número sis. 
Amb el nom de Comentaris d'Antropologia Cultural (1981-1986), 
els professors, llicenciats i coH aboradors del Despartament d'Antropologia 
Cultural de la Universitat Central de Barcelona treien aquesta nova revista, 
pensada inicialment com un mitjà per a donar a conèixer els seus propis 
projectes d'investigació. Comentaris, després d'un seguit de canvis en el seu 
format extern , ha esdevingut la tercera revista professional que s'edita a 
Barcelona, havent publicat sis volums -un d'ells de caràcter monogràfic- fins 
al moment. 
L'any 1982 és indubtablement una data important pel que fa a la fun-
dació de noves revistes d'antropologia, ja que a les existents eaJ afegir-ne 
quatre més: Alcaveras (Madrid); Temas de Aotropología Aragonesa 
(Osca i Saragossa),Gaz.eta de Antropología (Granada) i Arxiu d'Etnogra-
fia de Catalunya (Tarragona). 
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La primera -Alcaveras. Revista de Antropología ( 1982-1986}- va 
néixer com una Gaceta de la Asociación Madrileña de Antropología, 
adoptant , des del número tercer, un caràcter més professionalüzat , tot i 
mantenir els seus objectius primaris d 'impulsar les publicacions i el debat 
inteHectual dels membres de l'A.M. A. Amb els primers cinc números pu-
blicats, finalitza una etapa en què Alcaveras s'havia plantejat amb una es-
tructura mixta de butlletí professional i de revista pròpiament dita, per a 
decantar-se clarament cap a aquesta segona opció>4 . 
Temas de Antropología Aragonesa (1982-1986), de la qual en co-
neixem tres números , és el portaveu oficial de I'Instituto Aragonés de Antro-
pología, col·lectiu que agtupa els especialistes en l'estudi de l'etnologia i 
l'antropologia de l'Aragó. Des de l'any 1985, els membres de l'I.A .A. han 
impulsat el funcionament d'una "sèrie monogràfica" que fins el moment ha 
publicat dos treballs de caràcter etnogràfic35. 
La tercera revista fundada l'any 1982 fou Gazeta de Antropologia , 
dependent de la Asociación Granadina de Antropología, que fixava en la 
presentació alguns dels seus objectius prioritaris: estimular la investigació, 
difondre els estudis etnològics i antropològics sobre l'àrea cultural andalusa, 
fomentar l'intercanvi científic, eec. El reduït nombre de professionals grana-
d ins que animen la Gazeta de Antropología han editat fins el moment 
quatre números de l'esmentada revista. 
L'Arxiu d 'Etnografia de Catalunya ( 1983-1986) és la quarta publica-
ció de caràcter professional que citàvem unes ratlles més amunt, i la darrera 
en aparèixer en l'àmbit que ens ocupa. Arxiu d 'Etnografia de Catalunya va 
ésser fundada en el sí del Deparcamenc d 'Antropologia de Tarragona com un 
dels mitjans per impulsar els t reballs d'equip del col-lectiu del mateix nom. 
El present treball en constitueix el quan volum que fins ara s'ha publicat36. 
• • • 
Acabem de fer un breu repàs de les revistes d'antropologia en sentit 
restringit. De coces maneres, i com també succeïa en la revisió d'altres fones 
d'informació generals (sobrecoc en les Acres de Congressos), potser valgui la 
pena d'eixamplar aquesta panoràmica fenc una referència a aleres tipus de 
publicacions, que si bé no poden ésser considerades en sentit escricce revistes 
d'antropologia, si que han provat àmpliament la seva dedicació i sensibilitar 
respecte als àmbits afins de l'etnologia, l'etnografia, el folklore i les tradi -
cions i costums populars. D'altra banda, i com es pot comprovar en la com-
pilació bibliogràfica que presentem , han estat aquestes revistes que ara trac-
tarem, les que han permès canalitzar un bon nombre de publicacions molt 
sovint signades per antropòlegs professionals37 . 
La publicació més prestigiosa d 'aquest nou àmbit és, indubtablement, 
la Revista de Dialeccología y Tradiciones Populares, fundada l'any 1944 
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per V. Garcia de Di ego i que s'ha editat amb regularitat fins als nostres dies, 
en el marc de l'lnstituco "Miguel de Cervantes" del C.S. I. C. L'any 1983 es 
va publicar un volum t itulat lndices de la Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares (Tom os l -XXXV), que inclouen una acurada re-
visió d'autors i matèries , aixf com un índex geogràfic i un altre de les obres 
ressenyades. Aquesta revisió abasta des de l'any dc fundació de la revista, 
1944, fins el 1980 i és d'una evident utilitat per a conèixer les grans línies 
d'interès de Ja R.D .T.P . 
Sense moure'ns de Madrid, cal fer esment de dues altres publicacions: 
Narria (1967-1986) i Etnografía Española (1980-1986). La primera, sub-
titulada Estudios d e Arres y Cosrumbres Populares, depèn del Museo de 
Arces y Tradiciones Populares, integrat dins el Deparcamento de Prehistoria 
y Arqueologia de la Universitat Autònoma de Madrid. Narria, de periodici-
tat quarrimesrral acostuma a creure números monogràfics dedicats a les dife-
rents províncies espanyoles. 
La segona revista -Etnografia Española- va ésser fundada l'any 1980 
en el marc del Departamemo de Arqueologia del Ministeri de Cultura, i 
publica anualment un volum d'orientació miscel·lània. Una altra publicació 
ben consolidada, en aquest cas de la comunitat de Castella-Lleó, és la Revis-
ta de Folklore, que edita a Valladolid l'Obra Cultural de la Caja de Ahorros 
Provincial de Valladolid. Aquesta insritució ha publicat més de seixanta 
números de la col·lecció. La Comunitat de Castella-La Manxa compta, tam-
bé, amb dues revistes norablemem sensibilitzades pels temes folklòrics i 
etnogràfics, com és el cas de Wad-al-Hayara (1974-1986), que edita la 
Insrirución Provincial de Cultura Marqués de Santillana, de Guadalajara, i 
Albasir, que en l'acrualitar depèn de l'lnstituto de Estudios AJbacetenses 
(I.E.A.), fundat l'any 1975. I aquesta mateixa orientació de revistes no 
especialitzades en temes etnogràfics, però que han dedicat nombroses pàgi-
nes a la difusió d'estudis folklòrics i de cultura tradicional és ampliable a Ja 
resra de regions de l'estat. Exemples ben significatius en aquest senrit són: la 
Revista de Estudi os Extremeños (1927 -1986. Diputación Provincial de 
Badajoz)~8 ; Berceo (1946-1986. Insriruro de Estudios Riojanos); Cuader-
nos del Instituto d e Etnología y Folklore H oyos Sainz (Ibid . Dipuración 
Provincial de Santander); Cuadernos de Estudios Gallegos (Instituto Pa-
dre Sarmiento de Esrudios Gallegos, de Santiago); Grial. Revista Galega 
de Cultura (Editorial Galaxia, Vigo); Lluc (l968-l986. Obra Cultural Ba-
lear); Quaderns d e Folklore (1979-l986. Col·lectiu Folkòric de Ciutade-
lla. Menorca); Pirineos (amb més de cenr números publicats. Centro Pire-
naica de Biología Experimental. Jaca); Kalathos. Serie Ernológica (Semi-
nario de Arqueología y Etnología Turolense del Colegio Universicario de 
Teruel); Teruel (lnsricuto de Esrudios Turolenses, que compta amb una 
Secció d 'Antropologia Cultural), etc. 
Ben conscientment hem deixat per al final el tractament de les revistes 
del País Basc i Navarra que compren, molt probablement, amb la millor 
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xarxa de tot l'estat pel que fa a publicacions especialitzades en l'àmbit de 
l'etnologia, l'etnografia i el folklore. 
Després de la Guerra Civil , la primera revista que es va editar va ésser 
l'Anuario de Eusko-Folklore (1955. Segona Etapa), que fou encomanada 
per la Sociedad de Ciencias Aranzadi, de Sant Sebastià, a José Miguel de 
Barandianín, que feia poc havia retornat de l'exili. Uns anys després (1964), 
Barandiaran ocupava la càtedra de cultura basca de la Universitat de Navar-
ra,i a partir del 1975 es començaven a fundar , sota la seva direcció, els 
Grups Etniker (Investigació Ernica), i també les revistes dependents dels 
diferents nuclis provincials. Així , l'Anuario de Eusko-Folklore (Eusko 
lkaskuntza!Sociedad de Escudios Vascos) esdevenia el portaveu del grup gui-
puscoà; Ohitura. Estudios de Etnografia Alavesa, depenent del Seminario 
de Ernografía de la Diputación Foral , i Etniker-Biskaia (del Oepartamenco 
de Ernografía del [nsticuto Labayru, de Bilbao) es fundaven com a òrgans 
d 'expressió dels grups Etniker, d 'Alaba i Biscaia, respectivament. 
D'altra banda, la Sociedad de Estudios Vascos, de Sant Sebastià, co-
mençava la publicació de Cuadernos de Antropologia y Etnografía, i la 
lnscitución Príncipe de Viana, fundava el 1940 els seus Cuadernos de An-
tropologia y Etnografía de Navarra ( 1969-1986), editats a Pamplona. En 
fi, aquesta espessa xarxa cal complertar-la amb els títols de Kobie (Etnogra-
fia), de la Oipucación Foral de Biskaia, i Cuadernos de Toponímia, edita-
da pel Seminario Alavés de Etnografía. 
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